











































































































































































































図 2 B さんのデータと標準点との比較
B さん、男性／28歳（受傷年齢14歳）／頚椎損傷　介助者は両親、兄弟。介助時
間１日12時間以上。家族と同居。最終学歴は大学卒業。



































































































図 4 D さんのデータと標準点との比較
D さん、男性／22歳（受傷年齢13歳）／頚椎損傷　介助者は両親、友人・知人。
介助時間１日12時間以上。家族と同居。最終学歴は大学卒業。



































































































図 6 F さんのデータと標準点との比較
F さん、男性／24歳（受傷年齢18歳）／頚椎損傷　介助者は両親。介助時間１日
１時間以内。家族と同居。最終学歴は高校卒業。



































































































図 8 H さんのデータと標準点との比較
H さん、女性／26歳（受傷年齢18歳）／頚椎損傷　介助者は施設職員。介助時間
１日12時間以上。施設で生活。最終学歴は高校卒業。
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身体障害者の自立について（奴田原　直裕）
Independence in a physically handicapped person
—a viewpoint of parent and child relation and nursing—
NUTAHARA, Naohiro
This research caught from two sides “Mental independence” that was the
establishment of individuality and “Social independence” that was the estab-
lishment of the relation to others, not separation and economical independence
of parents, with a center concept of “Independence” about physically handi-
capped person’s “Independence”.
The scale used the independence scale that Fukushima had made and a
healthy person and the physically handicapped person were compared, it aimed
at what should be of “Independence” of the physically handicapped person who
came there to the surface, and it aimed to investigate mainly the parent and
child relation.
As a result, the process of “Establishment of mutual trust with parents” was
different from a healthy person, the factor of the age of receiving wound and
the factor of the help person and time related closely there each other, as a
result the oneness from parents to the child was strengthened and an appropri-
ate relation to parents was not construction.  Moreover, the low degree of
“Establishment of friendship” was related to the environmental factor.  In addi-
tion, it was suggested that the low degree of “Establishment of friendship” and
“Establishment of mutual trust with parents” be mutually related.
（人文科学研究科心理学専攻　博士前期課程修了）
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